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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh model pembelajaran 
kooperatif Think-Pair-Share (TPS) terhadap hasil belajar siswa, 2) Perbedaan hasil 
belajar siswa dengan  model pembelajaran kooperatif TPS ditinjau dari gaya belajar, 
3) Gaya belajar yang lebih besar pengaruhnya ketika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif TPS terhadap peningkatan hasil belajar mata pelajaran 
Gambar Teknik, 4) Keefektifan model pembelajaran kooperatif TPS ditinjau dari 
gaya belajar pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment. Teknik 
pengambilan  sampel yang digunakan adalah acak. Sampel penelitian adalah semua 
siswa kelas X (TGB, TKBB, dan TKK) SMK Negeri 2 Surakarta yang berjumlah 
27, 21 dan 15 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 
tes, angket dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah anava dua 
jalan dengan sel tak sama yang menggunakan aplikasi SPSS 16 dan 19.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1) Ada pengaruh 
model pembelajaran kooperatif TPS terhadap hasil belajar siswa, 2) Tidak ada 
perbedaan hasil belajar siswa dengan  model pembelajaran kooperatif TPS ditinjau 
dari gaya belajar, 3) Gaya belajar kinestetik yang lebih besar pengaruhnya ketika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif TPS terhadap peningkatan hasil 
belajar mata pelajaran Gambar Teknik, 4) Keefektifan model pembelajaran 
kooperatif TPS ditinjau dari gaya belajar pada siswa kelas X SMK Negeri 2 
Surakarta sebesar 88,9%. 
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APPROACH REVIEWED FROM STUDENT’S STYLE OF LEARNING 
TOWARD LEARNING RESULT OF ENGINEERING DRAWING 
SUBJECT IN CLASS X STUDENTS OF SMK NEGERI 2 SURAKARTA. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta, December 2014. 
The purpose of this study is to determine: 1) The effect of cooperative 
learning model Think-Pair-Share (TPS) on student learning outcomes, 2) The 
difference in learning outcomes of students with cooperative learning model of TPS 
in terms of learning styles, 3) The greatest learning styles influence when using 
cooperative learning model TPS to increase learning outcomes subjects of 
Engineering Drawing, 4) The effectiveness of cooperative learning model TPS in 
terms of learning styles in class X SMK Negeri 2 Surakarta. 
This research is about quasi experiment research. The sampling technique 
used random sampling technique. The sample in this research are all students of 
class X (TGB, TKBB, TKK) in SMK Negeri 2 Surakarta amount to 27, 21, and 15 
students in series. Data collection techniques using methods of documentation, 
tests, questionnaires and observation. The data analysis technique used are two 
ways of anava with different cells that using SPSS 16 and 19. 
Based on the research result, it can be concluded that: 1) There is an effect 
of cooperative learning model TPS on student learning outcomes, 2) There is no 
difference in learning outcomes of students with cooperative learning model TPS 
in terms of learning styles, 3) Kinesthetic learning style that greater influence when 
using cooperative learning model TPS to increase learning outcomes subjects 
Engineering Drawing, 4) The effectiveness of cooperative learning model TPS in 
terms of learning styles in class X SMK Negeri 2 Surakarta of 88.9%. 
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